Advanced CPR by rahimi, sara


را ٔي تٛاٖ بٝ صٛرت س٘جيزٜ اي برزاي  SLCA•
حفظ بما تؼزيف ورز  ورٝ ؽرأُ گّرٌٛيزي اس 
ايغت لّبي،  رٔاٖ ايغت لّبي ٚ ٔزالبت ٞراي 
. بؼد اس احيا ٔي باؽد
 SLB(پايٝ ٌذاري (ؽٙاعايي عزيغ ايغت لّبي•
عزيغ  RPC•
 ا ٖ عزيغ ؽٛن •
وٙتزَ راٜ ٞٛايي بٝ صٛرت پيؾزفتٝ •
٘ظارت بز ٚظؼيت فيشيِٛٛصيه ٔصدْٚ •
ٞدف اس وٙتزَ راٜ ٞٛايي ٚ تٟٛيٝ  ر طري •
اوغيضٖ رعا٘ي  ر حد وافي ٚ  فغ  RPC
 ي اوغيدوزبٗ بٝ صرٛرت ٔلّرٛم ٔري 
. باؽد
) laegnyrahporO(حّمي –راٜ ٞٛايي  ٞا٘ي •












عي عي 01عزً٘ •
ٌٛؽي پشؽىي•
آٔبٛبً•
با٘د يا چغب •
 ٞا٘ي حّمي  yaw riA•

You need to align the axes of the mouth, pharynx, and trachea for 
intubation to be successful ; these axes are not aligned when the 
neck is flexed




Extend-the-head-on-neck (“look up”): aligns axis A relative to B 










حزوات  ٚ طزفٝ لفغٝ عيٙٝ  •
ؽٙيدٖ صداي تٙفظ لزيٙٝ  ر  ٚ طزف لفغٝ عيٙٝ  •
عٕغ صداي ٔؼدٜ •
باس ٔي با اعتفا ٜ اس واپٌٙٛزافي  2OCپايؼ  •
ثبت طَٛ ِِٛٝ ٚ ٔحىٓ وز ٖ ِِٛرٝ را  ر ٔحرُ درٛ  برا •
چغب يا با٘د يا ٚعايُ تجاري ٔخصٛؿ  
بؼد اس تأييد ٔىاٖ ِِٛٝ ٚ ٔحىٓ ورز ٖ ِِٛرٝ  ر صرٛرت •
أىاٖ ٔي تٛاٖ اس را يٌٛزافي لفغٝ عيٙٝ برزاي تؼيريٗ 







.يوج تعدي يك سيكم لهثي خواىيى داشت Rيك يوج تا   Rاز   
)    FV(فيبزيلاعيٖٛ بلٙي  -1    
)TV(تاوي وار ي بلٙي  -2   
) AEP(فؼاِيت اِىتزيىي بدٖٚ ٘بط  -3    
















first 2 J/kg then 
4 J/kg
360 J / at 
beginning
120 -150 J / then 200 J
ضطایط لاظم جْت ترلیِ ضَن الىتطیىی
للغ اوغيضٖ •
لزار  ا ٖ پداَ ٞا  ر ٔحُ صحيح •
ا٘تخام ٔيشاٖ صحيح ا٘زصي•
) 11-01gk(فؾار بٝ پداَ ٞا •
اس بيٕار فاصّٝ بٍيزيد•
اػلاْ ٚظؼيت•
تخّيٝ ؽٛن•





ایست تٌفسی همسم ثط ایست للجی  "زض ًَظازاى غبلجب •
اثتسا ًبضسبیی ٍ ایست تٌفسی ٍ سپس ثِ تسضیج . است
.ثطازیىبضزی ٍ آسیستَلی ضخ هی زّس 
ثٌبثطایي هْوتطیي هسئلِ زض اضتجبط ثب آسفیىسی ٍ •
پیطگیطی اظ عَاضؼ آى ، ضٌبسبیی ثیوبضی زض هطاحل 
.اٍلیِ است 
علايى و نشانو ىای ىشداردىنده 
آسفيکسی نوزادی 
ذَاة آلَزگی •
تحطیه پصیطی  •
وبّص ٍ ؾعف ضفلىس ّبی ًَظازی•
ًبلِ یب ذطذط  •





ؾعیف ضسى ًجؽ •
ّیپَتبًسیَى   •
.سیبًَظ •
  ر ٘درت بٝ وٛ واٖ  ر لّبي ايغت ، باِغيٗ بزدلاف•
 ادتلاَ آٖ ػُّ ؽايؼتزيٗ ٚ  ا ٜ رٚي لّبي بيٕاري اثز
 عزيغ ٚ ٘اٌٟا٘ي ادتلاَ ايٗ وٝ آ٘جا اس ٚ اعت تٙفغي
 اس بغياري ريٛي لّبي ايغت بزٚس سٔاٖ  ر ِذا ، ٘يغت
. بٛ  دٛاٞٙد پيؾزفتٝ ٞيپٛوغي  چار ارٌاٟ٘ا
سيستى تنفس کودکان 
ٔتفاٚت ٔي  "راٜ ٞٛايي وٛ واٖ بغيار وٛچىتز اس باِغيٗ ٚ با ػّٕىز  وألا•
.باؽد 
.للز راٟٞاي ٞٛايي ٘غبت بٝ بشرٌغالاٖ باريىتز عت •
.ٔحُ حٙجزٜ ٘غبت بٝ باِغيٗ  ر علح بالاتز اعت •
سباٖ ؽيزدٛاراٖ ٘غبت بٝ ا٘داسٜ اٚرٚفار٘ىظ  ر ٔمايغٝ با بشرٌغالاٖ •
.بشرٌتز اعت 
.ٔحُ اتصاَ تارٞاي صٛتي  ر ٘ٛسا اٖ پاييٗ تز اعت•
.ٕ٘اي حٙجزٜ  ر وٛ واٖ ليفي ؽىُ ٚ  ر باِغيٗ اعتٛا٘ٝ اي اعت •
ظزفيت حياتي ؽيزدٛاراٖ ٚ وٛ واٖ بٝ طٛر وأُ بٝ حزوات  يافزآٌ •
ٚابغتٝ اعت 






ويژگی سيستى لهة و عروق در کودکان
.وَزوبى ثطٍى زُ للجی ثیطتطی ثِ اظاء ّطویلَگطم ٍظى ثسى زاضًس   •
تعساز ؾطثبى للت وَزوبى ثیطتط ٍ حجن ؾطثِ ای زض آًْب ووتط است   •
وَزوبى اظ ططیك افعایص ؾطثبى للت ، ثطٍى زُ للجی ذَز ضا افعایص •
.هی زٌّس
تبویىبضزی سیٌَسی ، پبسد طجیعی ثِ ثسیبضی اظ اًَاع استطس هبًٌس   •
اؾططاة ، تت ، زضز ، ّیپَوسی ، ّیپَوبلوی ، ّیپٍَلوی ٍ اذتلال 
.عولىطز للت هی ثبضس 

کنترل نثط
ؾطثبى ضطیبى فوَض یب ثطاویبل زض اطفبل ووتط اظ یىسبل•
ًجؽ ٍ ضطیبى وبضٍتیس زض وَزوبى ثعضگتط اظ یىسبل لوس •
ضَز 
:ياساژ لهثی نوزادان 
ضٍش یه اًگطت
تحتبًی جٌبغ سیٌِ لطاض  1/3اًگطتبى ضست ضٍی  •
.هی گیطز
هی تَاى ضست ّب ضا ضٍی ّن یب زض وٌبض ّن لطاض زاز •
ٍ سپس ثمیِ اًگطتبى ضا زٍض لفسِ سیٌِ حلمِ وطز تب 
پطت ثیوبض تمَیت ضسُ ٍ فطبض فمط اظ ططیك ضست 
.ّب ٍاضز ضَز 
: رٚػ  ٚ اٍ٘ؾت 
بٝ ا٘داسٜ يه بٙد اٍ٘ؾت پاييٗ تز اس دط پغتاٖ با  ٚ •
اٍ٘ؾت رٚي گٙاؽ فؾار ٚار ٔي ؽٛ  ٚ بٝ ٚعيّٝ ٞز 
 ٚ ؽغت ٞٓ ٔي تٛاٖ ايٗ وار را ا٘جاْ  ا  ٚ ٔي تٛاٖ 
ٔيشاٖ . بميٝ اٍ٘ؾتاٖ را بٝ پؾت لفغٝ عيٙٝ حّمٝ وز  
 1تا  0/5فؾار بايد بٝ حدي باؽد وٝ لفغٝ عيٙٝ را 
پاييٗ ببز   ر ايٗ ) عا٘تي ٔتز  2بٝ طٛر ٔتٛعط ( ايٙچ 
بار  ر  001ٌزٜٚ عٙي تؼدا  ٔاعاص لّبي بايد حدالُ 
 2بٝ 03 ليمٝ ٚ ٘غبت آٖ بٝ  فؼات تٙفظ ٔصٙٛػي 
.باؽد 
:سال  8تا  1  ياساژ لهثی در کودکان 
 ٚ بٙد اٍ٘ؾت بالاتز اس ٘ٛن ٌشيفٛئيد : ٔىاٖ•
رٚي گٙاؽ عيٙٝ ٚ با پاؽٙٝ وف يه  عت 
بٝ طٛر ( ايٙچ  5/1تا  1لفغٝ عيٙٝ : ٔيشاٖ فؾار•
پاييٗ رٚ  ) عا٘تي ٔتز  3ٔتٛعط 
بار  ر  ليمٝ ٚ ٘غبت آٖ  001 :تؼدا  ٔاعاص لّبي•
.ٔي باؽد  2بٝ  03بٝ  فؼات تٙفظ 

کنترل تنفس 
تنفس دىان تو تينی و دىان
:شوک در کودکان 
اِىتزٚ ؽٛن  ر وٛ واٖ چٙداٖ بٝ وار بز ٜ ٕ٘ي ؽٛ  ، •
سيزا ؽايؼتزيٗ آريتٕي ثبت ؽدٜ  ر ايغت لّبي ريٛي 
.اعت بزا يىار ي ؽديد با آعيغتَٛ وٛ واٖ 
 01پداَ ٞاي اِىتزٚؽٛن بزاي بيٕاراٖ وٕتز اس  ا٘داسٜ•
.ويٌّٛزْ اس ٘ٛع ٘ٛسا اٖ ٔي باؽد 
 ر  ٔمدار ا٘زصي تٛصيٝ ؽدٜ گٟت ٘ٛسا اٖ ٚ وٛ واٖ•
ويٌّٛزْ /صَٚ  4ويٌّٛزْ ٚ حداوثز / صَٚ 2٘ٛبت اَٚ 
.ٚسٖ بدٖ ٔيباؽد
:عوارض احياء در کودکان 
پارٌي ٔزي ، تزٚٔاي تيزٚئيد: ػٛارض ٌز ٘ي •
ؽىغتٍي  ٘دٜ ٞا ٚ اعتزْ٘ٛ ، : ػٛارض عيٙٝ اي •
وٛفتٍي بلٗ ٞا ، پارٌي لّب ٚ ا ْ ريٝ
 يغتا٘غيٖٛ ٔؼدٜ ، پارٌي وبد ٚ : ػٛارض ؽىٕي •
طحاَ
آٔبِٛي چزبي ، ا٘ؼما  ٔٙتؾز  ادُ : ػٛارض ػزٚلي •
ػزٚلي
ٞيپزوإِي ٚ ٞيپٛوإِي: ػٛارض يٛ٘ي •
ؽزٚع گزياٖ دٖٛ ٚ تٙفظ دٛ  بٝ دٛ ي  ر بيٕار•
.SMEرعيدٖ ٘يزٚٞاي •
.بزٚس ػلايٓ ٔؾٟٛ  اس ٔزي غيز لابُ بزٌؾت•
.دلزات ٔحيلي بزاي أدا ٌزاٖ يا دغتٍي ٔفزط آٖ ٞا•
ٚگٛ  يه  عتٛر ٔؼتبز احيا ٘ىٙيد •
عزفٝ، باس وز ٖ چؾٓ، حزوت ( باسٌؾت ػلايٓ ٞٛؽياري •
. . .)ارا ي، صحبت وز ٖ ٚ
 ضا RPCاًجبم ظهبى هست پعضىی، هعتجط هٌبثع اظ پبض ُای•
 طی ایٌىِ ثط هططٍط وطز ُاًس، شوط زلیمِ 54 تب 03 حسالل
 .ًطَز ظبّط ثیوبض زض حیبتی علاین ّیچ گًَِ احیب، هست
 ٍ ذػَغیبت ثِ ثیوبض، ّط زض احیب عولیبت ازاهِ ٍ اًجبم•
 توبم ثطای ًوی تَاى ٍ زاضز ثستگی ثیوبض آى ذبظ ضطایط
 تعطیف ضا هطرع ظهبى یه ٍ هعیبض یه ثیوبضاى توبم ٍ هَاضز
.وطز





اعاعي تزيٗ ٔزالبرت بؼرد اس احيرا ايجرا  •
باسٌؾت گزياٖ دٖٛ ٔرٛثز  ربافرت ٞرا ٚ 
. تثبيت ٚظؼيت بيٕار اعت
ٞيپٛتزٔي•







• Drugs typically require 1 - 2
minutes to reach the central 





•If a drug is administered by a 
peripheral venous route, 
administer the drug by bolus 
injection & follow with a  20 mL
bolus of IV fluid 
•Elevate the extremity  for 10 - 20 
seconds to facilitate drug delivery 
to the central circulation
ٔتررداِٚتزيٗ  ارٚ ٞرراي ٔررٛر  •
اعتفا ٜ  ر احيا ؽأُ 
، ٚاسٚپزعٛر ٞرا 




)0001:1( cc1 / gm1
افشايؼ پزفيٛصٖ ػزٚق وزٚ٘زي ٚ ٔغشي
FV esruoCبٝ   FV eniFتبديُ 
اثز ايٙٛتزٚپ ٔثبت
افشايؼ فؾار دٖٛ عيغتٕيه
،،  ر ٔؼاِجرٝ •
برٝ ٚ
. وارٔي رٚ 
 ٚريدي ٔغتميٓبٝ صٛرت تشريك •
 ليمٝ را گٟت افشايؼ  5ٔيّي ٌزْ ٞز  5تا  3تحميمات گديد  ٚس (
)فؾار  ياعتِٛيه ٔٛثز ٔي  ا٘ٙد
آ٘تي وِٛيٙزصيه، ٚاٌِٛيتيه ٚ ٟٔار وٙٙدٜ پاراعٕپاتيه •
cc 1 / gm5/0آٔپَٛ: ؽىُ  ارٚيي•
افشايؼ عزػت ٞدايت  ادرُ بلٙري، افرشايؼ تؼردا  : ػّٕىز  •
VA، افشايؼ عزػت ٞدايت ٌزٜ  ASايٕپاِظ ٞاي صا رٜ اسٌزٜ 
3 gmدليمو حداکثر تا دوز 3-5ىر  0/ 5gm  VIتسريك •
نرو و ظعيف شددن FVخشن تو FVتاعث تثديم  FVتسريك آتروپين در •
. پاسخ تو انکتروشوک ييشود
ظد آريتٕي بلٙي ٚ فٛق بلٙي•
طٛلا٘ي ؽدٖ پتا٘غيُ ػُٕ ٚ بّٛن ٌيز٘دٟٞاي بتا آ ر٘زصيه: ٔىا٘يغٓ•
)ؽٛن 3تا  2بؼد اس (ٔماْٚ بٝ ؽٛن FV/ TV sseleslup رٔاٖ  •
 051gmٔيباؽد وٝ بٝ  ٘باَ ايٗ  ٚس يره  ٚس ) VI( 003 gm ٚس آغاسيٗ آٖ  •
.تشريك ٔيٍز  
5ccبا حجٓ  % 1ٚ % 2آٔپَٛ ٞاي : ؽىُ  ارٚيي•
ِيدٚواييٗ يه  ارٚي ظدآريتٕي ٔي باؽد وٝ  ر ٔٛار  ػدْ  عتزعري برٝ •
.آٔيٛ ارٖٚ، ٔيتٛاٖ اس آٖ اعتفا ٜ وز 
ٚ رؽتٝ ٞاي پٛروٙض ٚ ٘يش پيؾٍيزي اس ٞدايت  VAتغٟيُ ٞدايت : ٔىا٘يغٓ•
ٔؼىٛط
.ٔيباؽدVIبٝ صٛرت   1-5/1 gk/gm ٚس اِٚيٝ آٖ•
ٔيتٛاٖ  ٚسٞاي  FV/ TV ر صٛرت پايدار بٛ ٖ     
را بٝ صٛرت ٚريدي بٝ فٛاصُ 5/0 gk/gmاظافي   
.تشريك وز   3 gk/gm ليمٝ تا حداوثز  ٚس  5-01  
ٔيّري اوري  05عي عي حراٚي   05ٚياَ: ؽىُ  ارٚيي•
ٚالاٖ بيىزبٙات
آ٘تي اعيد، ػأُ تؼا َ اِىتزِٚيتي•
ٚ ٔؼىٛط ؽدٖ Hpباػث افشايؼ : ػّٕىز •
. اعيدٚس ٔي ؽٛ    
 رايغت لّبي، اعيدٚس ٘اؽي اس ٌز ػ دٖٛ ٘اورافي را تصرحيح •
.ٕ٘ٛ ٜ ٚ  فيبزيلاعيٖٛ را آعاٖ ٔي وٙد
اعتفا ٜ رٚتيٗ اس بيىزبٙات تٛصيٝ ٕ٘ي ؽٛ  سيزا ٔصزف بيؼ اس •
. ٔي ؽٛ  RPCحد آٖ  باػث واٞؼ ٔيشاٖ ٔٛفميت 
ٔيّي  1 ٚس اِٚيٝ بٝ صٛرت تشريك ٔغتميٓ ٚريدي بٝ ٔيشاٖ •
اوي ٚالاٖ بزاي ٞز ويّٛ اس ٚسٖ بدٖ بٝ صٛرت يىبارٜ  ا ٜ 
ٔيّري  5/0( ليمٝ با ٘صف  ٚس اِٚيرٝ  01-51ٔي ؽٛ  ٚ ٞز 
.ٔي تٛاٖ تىزار وز ) اوي ٚالاٖ بزاي ٞز ويّٛ اس ٚسٖ بدٖ
. بيٕار ٔٛر  بزرعي لزار ٌيز  GBA ر اِٚيٗ فزصت بايد •
 

